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S A M E N V A T T I N G
H e t  d o o r  d e n  H e r t o g  e n  v e r s c h i l l e n d e  m e d e w e r k e r s ,  m e t
n a m e  B r u i n  e n  J O U \ M e r s m a ,  b e g o n n e n  o n d e r z o e k o v e r
react ies onder invloed van donkere etelctr ische ont ladingen
werd  voor tgezet  en  u i tgebre id '  .  -  - r  r ^  ^
wanneer mengsels van"chlooralkanen met v iermaal de equimo-
leculaire hoeveelheid chloorwaterstof  door een ozonisator vol-
gens Siemens ;" ;d;"  geleid,  ontstonden in hoofdzaak dichloor-
álk".t"tt met het dubbele aantal koolstofatomen.
chloorethaan levert  a ls hoofdprodukt 2,  3 
-dichloorbutaan
naast  1 ,  3  -  
" r  
ï ,  +  -O i " f t toorbu taan.  b i i  de , reac t ie  van 1-ch loor -
propaan ontstaat een ingewikketd mengsel  van dichlooralkanen'
waarvan de grootste hoéveelheid bestáat ui t  1,  4 
-dichl  oor -2 '  3 -
dimethylbutaan. ook het 1,  6 -dichloorhexaan en het 3,  4 
-di  -
ch loorÈexaan werden ge iso leerd '
Ui t  2 -  chloorproprr"  ïordt  in hoofd zaak 2,  3 
-dichloor -2,  3 -di  -
methylbutaan gavormd, naast 2,  5 -dichloorhexaan en vermoe 
-
del i jk  2,  4 -diehloor -2 -methylpentaan'  
.
Etheen, gemengd met v ier t t i "àf  de equimoleculaire hoeveeiheid
chloorwaterstoï ,  reageert  onder invloed van donkere elektr i -
sche ont iadingËn oíd""  vorming van 
-  
een react iemengsel ,
waarvan de beiangr i jkste componenten chloorethaan, 1 -chloor-
bu taan en  1 ,4 -d i ;h l -oorbu taan z i jn .  Propaan lever t  onder  de-
zel fde omstandigheden in hoofdzaak 1- en 2-chloorpropaan'
1  -ch loor  -2 ,  z -d iá re thy lbu taan en  1 ,  4  -d ich loor  -2 ,3  
-d imethy l  -
Èutaan.  e i i  de  reac t ie  met  e theen is  1 ,4 -d ich loorbu taan kwan-
t i tat ief  het  belangr i jkste react ieprodukt,  b i i  de react ie met
propeen 1  -ch loor  -2 ,3  -d imethy lbu taan ' .
4.  bropionytchlor ide en propior izure methylester leveren bi j  de
reac t ie  met  respec t ieve t i ; t<  zes-  en  v ie rmaa l  de  equ imolecu-
la i re hoeveelheid chloorwaterstof ,  onder invloed van donkere
elektr ische ont lading€o, de zuurchlor iden en methylesters van
dicarbonzuren met h"et  óubbele aantal  koolstofatomen. De der i -
vaten van O, c, t -d imethylbarnsteenzuur z i jn hier het voornaam-
ste produkt j  tevens onistaan der ivaten van 0-methylglutaarzuur
en ad ip inezuur .
5.  Een interpretat ie van het react iemechanisme kon worden ge-
geven met behulp van beschouwingen over vr i je radicalen'
